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O limão “Tahiti” para ser comercializado tem que ser colhido no ponto ideal de maturação, 
pois é considerado um fruto não climatério, o que torna importante a determinação de alguns 
parâmetros de qualidade para se assegurar colheita com boa qualidade para comercialização. 
O presente trabalho teve como objetivo determinar algumas características físicas e físico-
químicas e químicas em limão “Tahiti” comercializado em 3 hipermercados e 7 
supermercados em Ribeirão Preto-SP. Pelos resultados obtidos, na época em que este estudo 
foi realizado, pode-se verificar que, estão dentro dos padrões estipulados pelas normas do 
CEAGESP, com relação aos teores de sólidos solúveis, mas abaixo em relação à porcentagem 
de suco, e que a massa fresca por fruto variou significativamente em função do 
estabelecimento. Ainda, pode se concluir que, ocorreu variação da qualidade em função do 
estabelecimento comercial, principalmente com relação ao tamanho 
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